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ព㆑ࡣ༑ศ࡟㧗࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
 
2.3. 䛆ᩍဨ䛇ᩍᤵἲᨵၿ䛻㛵ᚰ䛜㞟୰ 
ᮏᏛࡢᩍဨࡀཧຍᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿFDࢸ࣮࣐ࢆㄪᰝࡋࡓ
࡜ࡇࢁࠊࠕ኱ேᩘㅮ⩏ࡢᤵᴗ᪉ἲ ࠖࡀ36.3%ࠊࠕᑡேᩘㅮ
⩏ࡢᤵᴗ᪉ἲ ࠖࡀ25.7%࡛ࠊᅇ⟅ࡀ㞟୰ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࡑ
ࡢ௚ࡢ㡯┠ࡣ⥲ࡌ࡚㛵ᚰࡀపࡃほᐹࡉࢀࡓࠋ࠸ࢃࡤࠕ⌧
ሙ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᐇ㉁ⓗFDࠖ࡟ᩍဨࡢ㛵ᚰࡣྥ࠸࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ඲Ꮫⓗ࡞㸦య⣔ⓗ࡞㸧FDࠖࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ኱Ꮫ඲య
ࡢὶࢀ࡜ࡣࢠࣕࢵࣉࡀࡳࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ⫋ဨࡼࡾࡶᩍ
ဨ࡟ࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ḟ㡯ཧ↷㸧ࠋ௒ᚋࠊ⌧
≧ࡢྛᩍဨࡢ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢ㛵ᚰࢆࠊ඲Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜
ࡢ㛵㐃࡛ࠊ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀᏛෆ࡛ᮃࡲࢀ
ࡿࠋ 
 
2.4. 䛆ᩍဨ䛇✚ᴟⓗ୙ཧຍᒙ䛾Ꮡᅾ䛾☜ㄆ 
FD࡟㛵ᚰࡀ࡞࠸⌮⏤ࢆ⮬⏤グ㏙࡛ၥ࠺ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ
࡜ࡇࢁࠊࠕ┿ࡢᩍ⫱࡜ࡣఱ࠿ࠋ㸦୰␎㸧ࡇࢀࡽᮏ㉁ⓗၥ
㢟࡟ྲྀ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼࡞࠸ࠖࠋ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀ」
ᩘࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ពぢࡣࠊ௒ᚋࡢ FD ࡢ᪉ྥᛶ
ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿពぢ࡛࠶ࡾࠊᏛෆ࡛✚ᴟⓗ
࡞㆟ㄽࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊFD࡟㛵ᚰࡀ࡞࠸
࡜ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ෆᐜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕFD ࡜ࡣᩍᤵἲᨵၿ
ࡢࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀ┠❧ࡕࠊ⤌⧊ⓗ FD ࢆど㔝࡟ධ
ࢀࡓほⅬ࠿ࡽࡢゝཬࡀᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿⅬࡶ≉ᚩ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.5. 䛆⫋ဨ䛇኱Ꮫᇶ‽༠఍䛾ホ౯㡯┠䜈䛾㛵ᚰ䛾ప
䛥 
ࠕᆅᇦࡸ௻ᴗ࣭ ᐁබᗇ࡜ࡢ㐃ᦠࠖࠕእ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓ᪉ἲࠖ
ࠕ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ ࠖࠕTAࡸSAࡢά⏝᪉ἲ ࠖࠕ㧗኱
᥋⥆࣭㐃ᦠࡢຠᯝⓗ࡞᪉ἲࠖࡢ㸳㡯┠ࡣࠊၥ㢟ព㆑ࡀ
పࡃほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣ኱Ꮫᇶ‽༠఍ࡢホ౯ᇶ‽࡟
㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.6. 䛆⫋ဨ䛇Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃ᨭ᥼䜈䛾㛵ᚰ䛾㧗䛥 
ࠕᏛ⏕ࡢࠗᏛࡧ࡬ࡢẼ࡙ࡁ ࠘ࠗࠊ Ꮫࡧᨭ᥼࠘ࡢࡓࡵࡢ⤌
⧊ⓗ࡞ᨭ᥼ࠖࡣ50.4%ࠊࠕ኱Ꮫ⫋ဨࡢᙺ๭࣭⫋⬟㛤Ⓨࡢ
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ព࿡࡜ྲྀ⤌᪉ἲࢆᏛࡪ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⪅ࡣࠊ41.3%࡜㧗࠸
㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ඲Ꮫࡢᩍ⫱
ᨵ㠉ࡢὶࢀ࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࡣ኱ࡁ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢࢠࣕࢵࣉࡣࠊ⤌⧊ⓗどⅬ࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ࡀከࡃ
ほᐹࡉࢀࡿࡇ࡜➼࠿ࡽࠊᩍဨࡼࡾࡣᑠࡉ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
3. ᩍဨព㆑ㄪᰝ 
3.1. ᒓᛶูᅇ⟅⋡䛾ẚ㍑ 
⾲㸯࡟࠾ࡅࡿᵓᡂẚࡣᅇ⟅⪅ෆᵓᡂẚ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅
⋡ࡣྛᒓᛶูᅇ⟅⋡࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅ẕᩘࡣ⥲ົ㒊ࡢࢹ
࣮ࢱ(ᖹᡂ23ᖺ3᭶31᪥᫬Ⅼ)࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅇ
⟅⪅࠿ࡽࡣ⮬ᕫ⏦࿌࡛ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲䠍䠖໅⥆ᖺᩘูᅇ⟅⋡㻌
㻌
⾲䠎䠖⫋఩ูᅇ⟅⋡ 
 
⾲㸰࠿ࡽ⫋఩ࠕຓᩍ ࡣࠖᅇ⟅⋡ࡀ㧗ࡃࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊຓᩍࡢᩍဨࡣ
ẕᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊពぢࡀ཯ᫎࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋ఍㆟࡛ࡶ
Ⓨゝࡋ࡟ࡃ࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿᒙ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᒙ࡟ࡣࠊู
㏵ࠊពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⥔
ᣢ࣭ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࠕㅮ
ᖌࠖࡢᅇ⟅⋡ࡣ᭱ࡶపࡃࠊ⥆࠸࡚ࠕᩍᤵࠖࡢᅇ⟅⋡ࡀ
ప࠸ࡇ࡜ࡀほᐹ࡛ࡁࡿࠋᑦࠊᅇ⟅⪅ࡢ༙ᩘࡣࠕᩍᤵࠖ
ࡢᒙ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.2. ᮏᏛᩍဨ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ 
ᩍဨព㆑ㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ171ྡࡢᩍဨ࡟ࠊࠕ࠶࡞ࡓࡀ
ཧຍࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿFDࡢࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ࠺ࡕ࡝ࢀ࡛
ࡋࡻ࠺࠿ ࡜ࠖᑜࡡࠊୗグ27ಶࡢタၥ࠿ࡽ3ࡘࡲ࡛㑅ᢥྍ
⬟࡞ᙧ࡛ㄪᰝࢆࡋࡓࠋ㸦⾲㸱ཧ↷㸧 
 
⾲䠏䠖ᮏᏛᩍဨ䛻䛸䛳䛶⯆࿡䞉㛵ᚰ䛾䛒䜛㻲㻰䝔䞊䝬㻌
㑅ᢥ⫥㻌
␒ 㻌ྕ
㑅ᢥ⫥㻌 ௳ᩘ ๭ 㻌ྜ
㑅ᢥ⫥㻜㻝㻌 ኱ேᩘㅮ⩏䛾ᤵᴗ᪉ἲ㻌 㻢㻞 㻟㻢㻚㻟㻑
㑅ᢥ⫥㻜㻞㻌 ᑡேᩘᤵᴗ䛾᪉ἲ㻌 㻠㻠 㻞㻡㻚㻣㻑
㑅ᢥ⫥㻜㻢㻌 ᡂ⦼ホ౯䛾ᡭἲ㻌 㻝㻥 㻝㻝㻚㻝㻑
㑅ᢥ⫥㻝㻝㻌 ึᖺḟᩍ⫱䛾ᡭἲ㻌 㻝㻥 㻝㻝㻚㻝㻑
㑅ᢥ⫥㻜㻤㻌
Ꮫ⏕䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾
ྲྀ䜚᪉㻌
㻝㻤 㻝㻜㻚㻡㻑
㑅ᢥ⫥㻝㻣㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ㻌 㻝㻤 㻝㻜㻚㻡㻑
 
ᩍဨࡢ⯆࿡㛵ᚰࡣࠊᤵᴗ᪉ἲࡢᨵၿ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ኱ேᩘㅮ⩏ࡢᤵᴗ᪉ἲ㸦⚾ㄒᑐ⟇ࠊᏛ⏕ࡢᏛຊ᱁ᕪ
࡬ࡢᑐᛂࢆྵࡴ㸧ࠖࡀ36.3㸣ࠊࠕᑡேᩘᤵᴗࡢᤵᴗ᪉ἲ㸦ࢢ
࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᡭἲࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࢆྵࡴ㸧ࠖ
ࡀ25.7㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊୖグ2ࡘࡢ㡯┠௨
እࡣࠊ⥲ࡌ࡚ప࠸ホ౯࡛࠶ࡿࠋࠕᡂ⦼ホ౯ࡢᡭἲ ࠖࡀ୕
␒┠࡟㧗ࡃࠊ11.1㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᡂ⦼ホ౯ࡢᡭἲ࡟
㛵ࡍࡿFDࡣࠊᮏᏛ࡟㝈ࡽࡎࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣᑡ࡞
࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᡂ⦼ホ౯ࡢཝ᱁໬ࡸྍど໬ࡣࠊᩥ⛉┬
ࡢ⟅⏦࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚
ࡶࠊᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ୙㏱࡛᫂ᨵၿࡀ
ᚲせ࡞㒊ศ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᩍဨࡢ㛵ᚰࡣࠊ࠸ࢃࡤࠕ⌧ሙ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᐇ㉁ⓗFDࠖ
ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊእ㒊ホ౯ࡢഴྥ➼ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠕ඲Ꮫ
ⓗ㸦య⣔ⓗ㸧FDࠖࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ኱Ꮫ඲యࡢὶࢀ࡜ࡣ
ࢠࣕࢵࣉࡀࡳࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ⫋ဨ࠿ࡽࡣẚ㍑ⓗὀ┠ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠕᏛෆࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖ➼
ࡀᩍဨ࡛ࡣ࠿࡞ࡾపࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡶࠊ
⫋ဨ࡜ᩍဨ࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᩍဨࡢ᪉ࡀ⌧ሙᚿྥࡢഴ
ྥ㸦඲Ꮫ➼ࡢ⤌⧊ⓗほⅬ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀప࠸ഴྥ㸧ࡀ
ᙉ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ⌧≧ࡢྛᩍဨࡢ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢ
㛵ᚰࢆࠊ඲Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜ࡢ㛵㐃࡛఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞㆟ㄽࡀࠊᏛෆ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 
ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 171  ྡ/327  ྡ
ᵓᡂẚ
(ᅇ⟅⋡)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ0㹼5ᖺ 71  ྡ/116  ྡ
41.5%
(61.2%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ6㹼10ᖺ 30  ྡ/56  ྡ
17.5%
(53.6%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ11㹼20ᖺ 23  ྡ/55  ྡ
13.5%
(41.8%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ21㹼30ᖺ 19  ྡ/44  ྡ
11.1%
(43.2%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ31ᖺ௨  ୖ 28  ྡ/56  ྡ
16.4%
(50.0%)
ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 171  ྡ/327  ྡ
ᵓᡂẚ
(ᅇ⟅⋡)
ᩍᤵ㸦≉௵ྵࡴ㸧 98  ྡ/192  ྡ
57.3%
(51.0%)
෸ᩍᤵ 51  ྡ/95  ྡ
29.8%
(53.7%)
ㅮᖌ 5  ྡ/15  ྡ
2.9%
(33.3%)
ຓᩍ 17  ྡ/25  ྡ
9.9%
(68.0%)
ͤຓᩍࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺຓᩍࢆྵࡴ
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3.3. ᤵᴗ䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛Ⅼ䞉ゎỴ䜢せ䛩䜛Ⅼ 
ᤵᴗ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ࣭ゎỴࢆせࡍࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡈ
ᢸᙜࡢᤵᴗ࡛ࠊᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬࡸゎỴࢆせࡍࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺タၥ࡛ࠊᅇ⟅⪅࡟ࠕ࠶
ࡿ㸭࡞࠸࡛ࠖᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸦⾲㸲ཧ↷㸧ࠋࡑࡢᚋࠊࠗࠕ ࠶
ࡿ࠘ࢆ㑅ࢇࡔሙྜࡣࠊࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜࢆධຊࡋ࡚ୗ
ࡉ࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺タၥ࡛ࠊ⮬⏤グ㏙ࢆồࡵࡓࠋศᯒࡣࠊᚓ
ࡽࢀࡓᅇ⟅ࢆ㏻ㄞࡢୖࠊ㸯ྡࡢグ㏙ෆᐜ࠿ࡽ㸯ࠥ㸱ࡢ
࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᢤࡁฟࡋ᳨࡚ウࡋࠊ⾲㸳ࡢ㝵ᒙᵓ㐀ࢆᣢ
ࡗࡓ࢝ࢸࢦࣜࢆタィࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡇࡢ࢝ࢸࢦ
ࣜࢆ⏝࠸࡚ྛグ㏙ᩥࢆศ㢮ࡋࡓࠋ 
 
⾲䠐䠖ᤵᴗ䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛Ⅼ䞉ゎỴ䜢せ䛩䜛䛸㻌
⪃䛘䛶䛔䜛Ⅼ䛻䛴䛔䛶䐟㻌
㑅ᢥ⫥ ே ᩘ ๭ ྜ
ᤵᴗ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ࣭ゎỴࢆせࡍࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿ 
105  ྡ 61.4%
ᤵᴗ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ࣭ゎỴࢆせࡍࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࡞࠸ 
58  ྡ 33.9%
ᮍᅇ⟅ 8  ྡ 4.7%
 
ᮏタၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡢ኱㒊ศࢆ༨ࡵࡓࠊᏛ⏕࡟㛵ࡍ
ࡿグ㏙ࢆḟࡢ㸦㸯㸧Ꮫ⏕ࡢࣞ࣋ࣝ᱁ᕪ㸦㸰㸧࣭ࣔࣛࣝ
⩦័࡟ศࡅ࡚ヲࡋࡃࡳࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
㸦㸯㸧Ꮫ⏕ࡢࣞ࣋ࣝ᱁ᕪ
⥲ࡌ࡚Ꮫ⏕ࡢࣞ࣋ࣝࡢపࡉ࣭᱁ᕪࠊࡑࢀࡽ࡬ࡢᑐ⟇
ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿኌࡀከ࠸ࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣከᒱ࡟ࢃ
ࡓࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓグ㏙ࢆᇶ࡟኱ูࡍࡿ࡜ࠊ
ࡑࢀࡽࡣḟࡢ㸱ࡘࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
ձ๓ᥦ▱㆑㸦ㅮ⩏࡟ᚲせ࡞஦๓▱㆑ࢆࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿࡝࠺࠿ 㸧ࠖࡢపୗ࣭᱁ᕪ 
㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᚓ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡢ
୙㊊ࠊᙜ↛▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᩍဨࡀᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡢ୙
㊊ࡀ┠❧ࡘ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡽࡀ඘ศ࡟࠶ࡿᏛ⏕ࡶᏑᅾࡋࠊ
ᤵᴗタィࡀᅔ㞴࡞ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆ᰿ᗏ࠿ࡽゎỴࡍࡿⅭ࡟ࡣࠊ๓ᥦ▱㆑
ࡢࣞ࣋ࣝ᱁ᕪࡢㄪᩚ㸦౛࠼ࡤࠊධヨไᗘࡢぢ┤ࡋ㸦඲
Ꮫ㸧ࠊ⿵⩦⛉┠ࡢタ⨨㸦඲Ꮫ࣭Ꮫ㒊㸧ࠊูࣞ࣋ࣝㅮ⩏ࡢ
ᑟධ㸦඲Ꮫ࣭Ꮫ㒊㸧➼㸧ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢ
ᑐฎ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡃᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ஦๓Ꮫ⩦
ࢆ୎ᑀ࡟ᣦ♧ࡋᤵᴗ᫬㛫ጞࡵ࡟ᑠࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࠊࣆ࢔
ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟධࡋᤵᴗ
᫬㛫እ࡟Ꮫ⏕ྠኈࡀᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍ᫬㛫ࢆࡘࡃࡿ➼
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
⾲䠑䠖ᤵᴗ䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛Ⅼ䞉ゎỴ䜢せ䛩䜛䛸㻌
⪃䛘䛶䛔䜛Ⅼ䛻䛴䛔䛶䐠㻌
࢝ࢸࢦࣜ ྡ ๭ ྜ ௳ᩘ
㻔㻝㻕Ꮫ⏕䛾䝺䝧䝹䛾పୗ㻛᱁ᕪ䜈䛾ᑐᛂ䠄ᇶ♏
▱㆑䛜䛺䛔䚸䛂᭩䛟ຊ䛃䛾పୗ䚸ᤵᴗ䝺䝧䝹䛾
タᐃ䛜㞴䛧䛔䚸ᤵᴗỈ‽䛾⥔ᣢ➼䠅㻌
15.2% 26
㻔㻞㻕⚾ㄒ௚䚸ప䝰䝷䝹ᑐ⟇䠄⚾ㄒᑐ⟇᪉ἲ䛜ศ
䛛䜙䛺䛔䚸Ꮫ⏕䛾ែᗘ䛜ᝏ䛔䚸཯ᢠⓗ➼䠅㻌
11.1% 19
㻔㻟㻕⯆࿡䞉㛵ᚰ䞉ពḧ䛾ᘬ䛝ฟ䛧᪉䠄⯆࿡㛵ᚰ䜢
䛹䛖ᘬ䛝ฟ䛩䛛䚸Ꮫ⏕䛾ពḧ䛜ప䛔➼䠅㻌
9.9% 17
㻔㻠㻕ฟᖍ⟶⌮䠄኱ㅮ⩏䛷ཝ᱁䛺ฟᖍ⟶⌮䜢䛧䛯
䛔䛜䛷䛝䛺䛔䚸䝊䝭䛾ฟᖍ⋡䛜ᝏ䛔➼䠅㻌
5.8% 10
㻔㻠㻚㻝㻕䜽䝷䝤➼䛾䛯䜑䛾ฟᖍᅇᩘ䛾పୗ䛸䚸䛭
䜜䛻䜘䜛⌮ゎ୙㊊䜈䛾ᑐ⟇㻌
--- (2)
㻔㻠㻚㻞㻕ᑵά➼䛾䛯䜑䛾ฟᖍᅇᩘ䛾పୗ䛸䚸䛭䜜
䛻䜘䜛⌮ゎ୙㊊䜈䛾ᑐ⟇㻌
--- (4)
㻔㻡㻕Ꮫ⏕䛸䛾䜲䞁䝍䝷䜽䝅䝵䞁䠄Ꮫ⏕䛜↓཯ᛂ䚸
㉁ၥ䜢䛧䛺䛔䚸ពᛮ␯㏻䛾᪉ἲ䠅㻌
4.1% 7
㻔㻢㻕ᩍ⫱⎔ቃ䠄䝥䝻䝆䜵䜽䝍䛾↷ᗘ䛜ప䛔䚸䝤
䝹䞊䝺䜲䛜෌⏕䛷䛝䛺䛔䚸䝬䜲䜽䛜䛺䛔䚸ᩍ
ᐊ䛻䜘䛳䛶⎔ቃ䛜㐪䛔䛩䛞䜛➼䠅㻌
4.1% 7
㻔㻣㻕Ꮫ⏕䛾ពḧ䠄ཧ⏬ព㆑䠅᱁ᕪ䜈䛾ᑐᛂ䠄≉
䛻䝊䝭➼䠅㻌
2.9% 5
㻔㻤㻕ཷㅮ⏕䛜ከ䛩䛞䜛㻌 2.9% 5
㻔㻥㻕኱ㅮ⩏䛷䛾ᤵᴗ㐠Ⴀ䠄ᑠ䝔䝇䝖ᐇ᪋᪉ἲ䚸
Ⓨゝ䛾ಁ䛧䚸㆟ㄽ䚸䝥䝸䞁䝖䜢䠍ᯛ䛪䛴㓄䜛᪉
ἲ䚸බṇᛶ䠄≉ᐃᏛ⏕䜈䛾ᑐᛂ䛿ྍ䛸䛥䜜䜛
䛾䛛䠅➼䠅㻌
2.3% 4
㻔㻝㻜㻕ᢈุⓗ䛻≀஦䜢⪃䛘䜛᪉ἲ䚸ᛮ⪃ຊ䛾カ
⦎䛺䛹㻌
1.8% 3
㻔㻝㻝㻕㼀㻭 䛾ቑဨ䠄ㅮ⩏ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛾Ꮫ⏕䛾
⌮ゎᗘྥୖ䛾䛯䜑䚹₇⩦ᙧᘧ䛾ᤵᴗ䛷䚹኱つ
ᶍᤵᴗ䛾ᕠᅇせဨ䠅㻌
1.8% 3
㻔㻝㻞㻕䜘䜚㨩ຊⓗ䞉ຠᯝⓗ䛺ㅮ⩏㈨ᩱసᡂ䞉㛤Ⓨ
䠄㟁Ꮚⓗㅮ⩏㈨ᩱ䚸ᩍ⛉᭩㛤Ⓨ䠅㻌
1.8% 3
㻔㻝㻟㻕ᡂ⦼ホ౯ᡭἲ䠄ᤵᴗ୰䛾⌮ゎᗘ䛸ヨ㦂⤖
ᯝ䛜㐃ື䛧䛺䛔➼䠅㻌
1.2% 2
㻔㻝㻠㻕ᤵᴗ䛾‽ഛ᫬㛫䞉䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛾᫬㛫䛜
඘ศ䛸䜜䛺䛔➼㻌
1.2% 2
㻔㻝㻡㻕Ꮫ⏕䜈䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛜༑ศ䛷䛝䛶䛔䛺
䛔㻌
1.2% 2
㻔㻝㻢㻕䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻ၥ㢟䛜䛒䜛㻌 1.2% 2
௚㻤㡯┠䚸 䠍ྛ௳ 
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5 
ㄪᰝ㈨ᩱ
9RO
ղ⇕ព࣭⯆࿡㸦ᙜヱศ㔝࣭ㅮ⩏ࡀࠕ㠃ⓑ࠸࡜ចࡁ௜
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ 㸧ࠖࡢపୗ࣭᱁ᕪ 
ᙜヱศ㔝࣭ㅮ⩏࡟⇕ព࣭⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊண᚟
⩦࡞࡝ࡢᚲせ࡞Ꮫ⩦ࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᤵᴗ
࡟㞟୰ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊᾘᴟⓗ࡛↓཯ᛂ࡞Ꮫ⏕ࡀᏑᅾࡋࠊ
⇕ព࣭⯆࿡ࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡜ࡢᕪࡀ኱ࡁࡃࠊᤵᴗ᪉ἲࡢ㑅
ᢥࠊ㐍⾜⟶⌮ࡀᅔ㞴࡞ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅ࡢグ㏙࠿ࡽࡶࠊ
ࠕ࠸࠿࡟Ꮫ⏕ࡢ⯆࿡ࢆᘬࡁࠊ㞟୰ࡉࡏࡿ࠿ࠊᡭἲࡸෆ
ᐜࡢ᳨ウ ࠖࠕ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡀఱࢆ࠾ࡶ
ࡋࢁࡀࡿ࠿ࢆ᝿ീࡍࡿࡢࡣ⤖ᵓ㞴ࡋ࠸ࠖ➼ࠊෆᐜ࣭᪉
ἲࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡓࠋᙜ↛࡞ࡀࡽࡇࡢࡼ
࠺࡞ၥ㢟࡟༢⣧࡞⟅࠼㸦⤖ㄽ㸧ࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋྛᩍ
ဨࡀ஫࠸࡟㨩ຊⓗ࡞ㅮ⩏࣭ㅮ⩏య⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆ
ඹ᭷ࡋྜ࠸ࠊ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠺஦࡛ࠊὙ⦎ࡋ࡚⾜ࡃ஦ࡀ
ᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ճ⌮ゎຊ㸦ㅮ⩏࡛ᚓࡽࢀࡓࠕ᪂᝟ሗࢆ᪤᭷▱㆑࡜⤖
ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ 㸧ࠖࡢపୗ࣭᱁ᕪ 
⇕ពࢆᣢࡗ࡚๰ពᕤኵࢆࡇࡽࡋࠊᩍ࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
༑ศ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
グ㏙౛࡜ࡋ࡚ࡣࠕᏛ⏕ࡢ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡽࡺࡿດຊ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟㸦୰␎㸧ฟᖍࡋ࡚࠾ࢀࡤᏛၥࡀ㌟࡟௜
࠸ࡓ࡜㘒ぬࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ⌮ゎຊࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕࡕࡻ
ࡗ࡜㞴ࡋ࠸ෆᐜ࡟࡞ࡿ࡜ࡊࢃࡊࢃࡍࡿࠖ➼ࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢၥ㢟࡟ࡶ༢⣧࡞⟅࠼㸦⤖ㄽ㸧ࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㌟㏆
࡞஦౛ࢆ஺࠼ࡓゎㄝࢆྲྀࡾධࢀࡿࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢ
▱㆑ࢆ᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡓୖ࡛᪂ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศ࡞ࡾࡢぢ
ゎࢆᵓ⠏ࡍࡿ஦ࢆಁࡍ࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟ࢆฟࡍࠊ➼ࡢᑐᛂ
ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣ↓ㄽࠊ≧ἣ࡟
ࡼࡗ࡚Ⰻࡃࡶᝏࡃࡶാࡁ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྛᩍဨࡀ㆟
ㄽࡸᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌࠊྛᩍဨ࡟㐺ࡋࡓࡸࡾ᪉
ࢆ⮬↛࡜ヨ⾜㘒ㄗࡋࠊ㧗ࡵ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ࡙ࡃࡾ
ࡀ኱Ꮫ඲య࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
䠄䠎䠅䠄䠍䠅௨እ䛾Ꮫ⏕䛾ၥ㢟Ⅼ㻌
ձࣔࣛࣝࡢపୗ 
ࠕ⚾ㄒࡀከ࠸ ࠖࠕᤵᴗ୰࡟ࢺ࢖ࣞ࡟❧ࡘᏛ⏕ࡀ┠❧
ࡘ ࠖࠊࠕ⪺ࡃ⪥ࢆࡶࡓ࡞࠸ Ꮫࠖ⏕ࠊࠕὀពࡍࡿ࡜╮ࡳ㏉ࡋ
࡚ࡃࡿ ࠖࠊࠕᦠᖏ࡛ࢤ࣮࣒ࢆࡍࡿ Ꮫࠖ⏕ࠊෆ⫋ࡍࡿᏛ⏕ࠊ
⯆࿡ࡶ࠶ࡾ┿㠃┠࡞Ꮫ⏕ࡢಟᏛពḧࡢ㜼ᐖせᅉ࡟࡞ࡿ
Ꮫ⏕ࠊ➼ࡢࣔࣛࣝࡢపୗ࡟ࡘ࠸࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᐃ
ᮇヨ㦂ࡢ┘╩ᛂ᥼ࡢ㝿࡟ぢཷࡅࡿᏛ⏕ࡢཷ㦂ែᗘ࠿ࡽ
ࡶ㌫ࡢၥ㢟ࢆᙉࡃឤࡌࡿࠖ࡞࡝ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡾࠊᮏᏛᩍ
ဨࡣᏛ⏕඲యࡢࣔࣛࣝపୗࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡍࡄ࡟ゎỴࡍࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫෆ࡛ࡢ᣺ࡿ⯙࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ప㝈ࡢྜពᙧᡂࢆࠊᩍ
⫋ဨ̾Ꮫ⏕㛫࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊఱࡽ࠿ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ղᏛ⩦⩦័ࡢḞዴ 
ࠕከࡃࡢᏛ⏕ࡣຮᙉࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸࡞࠸㸦᚟⩦ࢆ
ࡸࡽ࡞࠸㸧ࠖࠋࠕᡂ⦼࡟㛵ಀ࡞࠸஦࡟ྲྀ⤌ࡲ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࠊ
ㅮ⩏᫬㛫እ࡛ࡢᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ᦬ࡶ
ࡳࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫᇶ‽༠఍࣭Ꮫ఩ᤵ୚ᶵᵓ࡞࡝ࡢ᪂ᇶ‽
࡛ࡶࢸ࣮࣐࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ༢఩ࡢᐇ㉁໬ ࡜ࠖྜࢃࡏ࡚ࠊ
ᑐᛂࢆ⪃࠼࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
3.4. FD䛻㛵ᚰ䛜䛺䛔⌮⏤ 
FD࡟㛵ᚰࡀ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ䛂㻲㻰άື䛻ཧຍ䛧䛯䛣
䛸䛜䛺䛔䚸䜒䛧䛟䛿㛵ᚰ䛜䛺䛔ሙྜ䛿䛭䛾⌮⏤䜢䛚⟅䛘䛟
䛰䛥䛔䚹䛃䛸䛔䛖タၥ䛷䚸ᅇ⟅⪅䛻⮬⏤グ㏙䜢ồ䜑䛯䚹㛵
ᚰ䛜䛺䛔⌮⏤䜢ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䜒䛾䜢䚸⾲䠒䛻ิᣲ䛩䜛䚹㻌
⾲㸴ࡢ(8)(11)➼ࡢグ㏙࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱
ᨵၿ࡟⇕ᚰ࡞ᩍဨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊFD ࡟㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞
࠸ᒙࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓෆᐜࡣࠊFD
ࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿពぢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
Ꮫෆ࡛௒ᚋ㆟ㄽࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖹ
ᡂ23ᖺ12᭶࡟⾜ࢃࢀࡓி⏘ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ᮏ
ㄅ࡟ู✏࡟࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆቑࡸ
ࡋࠊ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿ஦ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡼ
ࡾࠊ㧗➼ᩍ⫱ㄪᰝ࣭◊✲࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢ௬ㄝ
࡛࠶ࡗࡓࠊࠕ✚ᴟⓗ୙ཧຍᒙࠖࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
୍᪉࡛ࠊFD ࡟㛵ᚰࡀ࡞࠸࡜ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ෆᐜ࡛
ࡣࠊࠕFD࡜ࡣᩍᤵἲᨵၿࡢࡇ࡜ ࡜ࠖ࠸࠺ゎ㔘ࡀ┠❧
ࡕࠊ⤌⧊ⓗFD➼ࢆど㔝࡟ධࢀࡓほⅬ࠿ࡽࡢゝཬࡀ
ᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿⅬࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.5. ᮏᏛᩍဨ䛛䜙䛾 FD/SD㛵㐃䜲䝧䞁䝖䞉 
᪋⟇䛾ホ౯ 
ᮏᏛᩍဨ࠿ࡽࡢ FD/SD 㛵㐃࢖࣋ࣥࢺ࣭᪋⟇ࡢホ
౯࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕۑۑ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽ཧ
ຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊホ౯ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ
࡜タၥࡋࡓࠋࠕཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖཬࡧࠕ↓ᅇ⟅ࠖ
࡜ࠊࡑࢀ௨እ㸦ࠕホ౯ࡍࡿ(5Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜
ホ౯ࡍࡿ(4Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸(3Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ホ౯ࡋ࡞࠸(2Ⅼ)ࠖࠕホ౯ࡋ࡞࠸(1Ⅼ) 㸧ࠖ
ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࢇࡔࡶࡢࡢ๭ྜࢆࠕ⤒㦂⋡ࠖ࡜ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ホ౯ࡢᖹᆒ್ࢆฟࡋࡓ㸦⾲㸵㸧ࠋ 
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6 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ (Forum of Higher Education Research.㸧
ㄪᰝ㈨ᩱ
⾲䠒䠖㻲㻰䛻㛵ᚰ䛜䛺䛔⌮⏤୍ぴ㻌
グ㏙ෆᐜ㻌
㻔㻝㻕኱Ꮫᩍဨ䛿䛒䜛ព࿡䚸୍ே䜂䛸䜚䛜⊂❧䛧䛶䛚䜚䚸ᤵᴗ䛾ᕤ
ኵ䛺䛹䛿௻ᴗ⛎ᐦ䛾䜘䛖䛺㒊ศ䛜䛒䜛䚹㻌
㻔㻞㻕ព㆑䛾᳜䛘௜䛡䛻䛿䛒䜛⛬ᗘᙺ❧䛴䛰䜝䛖䛜䚸⮬ศ䛷ᕤኵ
䛩䜛௨እ䛻䛺䛧䚹㻌
㻔㻟㻕㻌ᤵᴗ䜢ᨵၿ䛩䜛ୖ䛷᭱䜒㔜せ䛺஦䛿ᩍဨ䛜⇕ព䜢ᣢ䛳䛶䚸
᫬㛫䜢䛛䛡䛶ᤵᴗ‽ഛ䜢䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹䛴䜎䜙䛺䛔
ᤵᴗ䞉㉁䛾ప䛔ᤵᴗ䛾ཎᅉ䛿䜋䛸䜣䛹䛾ሙྜ䚸ᩍဨ䛾‽ഛ୙
㊊䛜ཎᅉ䛸⪃䛘䜛䚹䜖䛘䛻 㻲㻰 άື䛷௚ே䛾ᤵᴗ䜢ぢ䛯䜚䚸ヰ
䛧ྜ䛳䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶ᤵᴗ䛜ᨵၿ䛥䜜䜛䛸䛿ᛮ䛘䛺䛔䚹㻌
㻔㻠㻕㻌⥲ㄽ䛾䜏䛜ඛ䛻㉮䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻔㻡㻕㻌ཧຍ䛧䛶䜒䚸䛂Ꮫ⏕䛾ᤵᴗཧຍព㆑䛾ప䛥䛃䛂ㅮ⩏ෆᐜ䛾⠊
ᅖ䚸䝺䝧䝹䛃䛂Ꮫ⏕䜈䛾ᣦᑟἲ䛃䛾䜘䛖䛺ၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛⣒ཱྀ䛜
ぢฟ䛫䜛䜘䛖䛻䛿ᛮ䛘䛺䛔䛛䜙䚹㻌
㻔㻢㻕ᩍ䛘᪉䛿Ⰽ䚻䛒䜚䚸ᩍᖌ䛜ヨ⾜㘒ㄗ䜢⧞䜚㏉䛧䛴䛴᏶ᡂ䛥
䛫䛶⾜䛟䜒䛾䛷䚸䛣䜜䛜၏୍⤯ᑐ䛸䛔䛖ᩍ䛘᪉䛿䛺䛔䚹ᩍ䛘᪉
䜢⮬ศ䛷స䜚ୖ䛢䛶䛔䛟䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻔㻣㻕⯆࿡䛜䛺䛔㻌
㻔㻤㻕┿䛾ᩍ⫱䛸䛿ఱ䛛䚸౯್䛒䜛 㻲㻰 䛸䛿ఱ䛛䚹䛣䜜䜙ᮏ㉁ⓗၥ
㢟䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛䜘䛖䛻䛿ᛮ䛘䛺䛔䚹㻌
㻔㻥㻕⌧ᐇ䛾⮬ศ䛾ᤵᴗ䛸㻲㻰άື䛷ሗ࿌䛥䜜䜛ෆᐜ䛸䛻኱䛝䛺䜼
䝱䝑䝥䜢ឤ䛨䜛஦䛜ከ䚻䛒䜛䚹㻌
㻔㻝㻜㻕㻲㻰 άື䜢⾜䛳䛶䜒㧗➼ᩍ⫱䛻ຠᯝ䛿䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛯
䜑㻌
㻔㻝㻝㻕ᮏ㡢䛾㒊ศ䛷䛺䛟䚸ୖ䛳㠃䛾䛝䜜䛔䛤䛸䛸䜒ᛮ䛘䜛㒊ศ䚸䛴
䜎䜚䛂ᮏᏛ䛿௚኱Ꮫ䛻ඛ㥑䛡䛶䚸䛣䜣䛺䛣䛸䜢⋡ඛⓗ䛻ඛ㢌䜢
ษ䛳䛶䜔䛳䛶䛔䜎䛩䟿䛃䛸ゝ䛔䛯䛔䛜䛯䜑䛻₇ฟ䛧䛶䛔䜛䜘䛖
䛻ᛮ䛘䛶⯆䛦䜑䛩䜛䚹┿䛻ᩍဨ䛻䛂⏘኱ᖐᒓព㆑䛃䛜䛒䜜䜀⏘
኱⏕䛾䛯䜑䛺䜙䛹䜣䛺䛣䛸䛷䜒ờ䜢ὶ䛭䛖䛸ᛮ䛖䛰䜝䛖䚹⤖ᯝ䛾
క䜟䛺䛔䛝䜜䛔䛤䛸䛾㻲㻰άື䛾᪋⟇䛿⪃䛘┤䛭䛖䚹㻌
㻔㻝㻞㻕⏦䛧ヂ䛺䛔䛡䜜䛹䚸㛵ᚰ䛜䛺䛔䛸䛧䛛䛔䛔䜘䛖䛜䛒䜚䜎䛫
䜣䚹㻌
㻔㻝㻟㻕⮬ศ⮬㌟䛜⤒㦂䛧䛶䛝䛯䛣䛸䚸䛣䜜䛻䜎䛥䜛ᣦ㔪䛿䛺䛧䚸䛸
☜ಙ䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䚹㻌
㻔㻝㻠㻕Ꮫᰯホ౯䛿ᑓ㛛䛾୍㒊䛺䛾䛷䚸䛒䛘䛶ཧຍ䛧䛺䛟䛶䜒䛸䛔䛖
ᛮ䛔䜒䛒䜚䜎䛩䚹㻌
㻔㻝㻡㻕୰Ꮫ㧗ᰯ䛷㛗ᖺᩍ䛘䛶䛝䛯䛾䛷䚸䛂ᤵᴗ䜢⾜䛖䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛻
䛴䛔䛶䛿䚸≉䛻ᅔ䛳䛶䛔䛺䛔䚸䛸⪃䛘䛯䛛䜙䛷䛩䚹㻌
 
 
 
 
 
 
 
⾲䠓䠖ᮏᏛᩍဨ䛛䜙䛾㻲㻰㻛㻿㻰㛵㐃䜲䝧䞁䝖ホ౯ 
 
ᮏ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࠕFDࠖ࡜୍ཱྀ࡟࠸ࡗ࡚ࡶࠊᮏᏛࡣࡲ
ࡔࠕFDࠖ࡜࠸࠺ᶆㄒ࡛ࠊࠕఱࢆࡍࡿ࠿㸽ࠖࡀඹ᭷ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᩍᤵἲ
=FDࠖ࡜࠸ࡗࡓ⊃⩏ࡢFDࡢㄆ㆑ࡀ᰿ᙉࡃࠊ⤌⧊ⓗ
FD ࡢほⅬࡀᙉㄪࡉࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓྛᩍဨ
ࡢ⤒㦂ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
3.6. ᮏᏛᩍဨ䛾ᤵᴗ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫホ౯ 
ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣࡈᢸᙜࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋࡈ⮬㌟࡛ࡢ⮬ᕫホ
౯ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ࡜࠸࠺タၥ࡛ࠊᅇ⟅⪅࡟ࠕ⇕
ᚰ࡛࠶ࡿ(5Ⅼ)ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜⇕ᚰ࡛࠶ࡿ(4Ⅼ)ࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸(3Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜⇕
ᚰ࡛ࡣ࡞࠸(2Ⅼ) ࠖࠕ⇕ᚰ࡛ࡣ࡞࠸(1Ⅼ) ࡢࠖ㸳ࡘࡢ㑅
ᢥ⫥࠿ࡽ㸯ࡘࢆ㑅ᢥࡉࡏࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ㒊ู
ᖹᆒ್ࢆồࡵࡓ㸦⾲㸶㸧ࠋ 
⥲ࡌ࡚⮬ᕫホ౯ࡣ㧗ࡃࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ㧗࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
 
䜲䝧䞁䝖䞉᪋⟇ 㻌ྡ ⤒㦂⋡
ホ౯್
䠄ᖹᆒ䠅
㻔㻝㻕Ꮫ⏕䛻䜘䜛ᤵᴗ䜰䞁䜿䞊䝖䠄ᤵᴗ䛾┦஫
ホ౯䜰䞁䜿䞊䝖䠅㻌
㻥㻟㻚㻢㻑 㻟㻚㻞㻥
㻔㻞㻕බ㛤ᤵᴗ㐌㛫䛾ᤵᴗཧほ㻌 㻢㻠㻚㻥㻑 㻟㻚㻢㻟
㻔㻟㻕ᶍᨃᤵᴗ䜎䛯䛿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㻌 㻠㻞㻚㻣㻑 㻟㻚㻡㻥
㻔㻠㻕Ꮫෆ 㻲㻰 ◊ಟ఍䠄እ㒊ㅮᖌ䛻䜘䜛ㅮ₇
఍䚸Ꮫ⏕䛸ᩍ⫋ဨ䛜ඹ䛻⪃䛘䜛㻲㻰䝣䜷䞊
䝷䝮䚸඲Ꮫ㻲㻰㻛㻿㻰䝅䞁䝫䝆䜴䝮䚸➼䠅㻌
㻢㻝㻚㻠㻑 㻟㻚㻢㻜
㻔㻡㻕኱Ꮫ䝁䞁䝋ி㒔୺ദ䛂㻲㻰䝣䜷䞊䝷䝮䛃㻌 㻌 㻟㻣㻚㻠㻑 㻟㻚㻟㻜
㻔㻢㻕䛭䛾௚䛾㻲㻰㛵㐃⾜஦㻔Ꮫእ㻕㻌 㻞㻜㻚㻡㻑 㻟㻚㻢㻢
㻔㻣㻕䛭䛾௚䛾㻲㻰㛵㐃⾜஦㻔Ꮫෆ㻕㻌 㻞㻡㻚㻝㻑 㻟㻚㻡㻤
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⾲䠔䠊ᮏᏛᩍဨ䛾ᤵᴗ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫホ౯㻌
 
4. ⫋ဨព㆑ㄪᰝ 
4.1. ᒓᛶูᅇ⟅⋡䛾ẚ㍑ 
 ⾲㸷ཬࡧ 10ࠊ11 ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂẚࡣᅇ⟅⪅ෆᵓᡂ
ẚ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⋡ࡣྛᒓᛶูᅇ⟅⋡࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅
ẕᩘࡣ⥲ົ㒊ࡢࢹ࣮ࢱ(ᖹᡂ23ᖺ3᭶31᪥᫬Ⅼ)࡟
ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅇ⟅⪅࠿ࡽࡣ⮬ᕫ⏦࿌࡛ࢹ࣮
ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.2. ᮏᏛ⫋ဨ䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ 
⫋ဨࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀప࠸㡿ᇦࡣḟࡢ㸳㡯┠࡛࠶ࡗࡓ
㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧㸦኱Ꮫᇶ‽༠఍ࡢホ౯ᇶ‽ࢆᑐᛂࡉࡏ࡚⾲
グࡍࡿ㸧ࠋࡇࡇࡢ㸳㡯┠ࡣࠊᙜヱᴗົ࡟≉໬ࡋࡓ௙஦ࢆ
ᢸᙜࡋࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ሙྜࠊ࡞࠿࡞࠿ព㆑ࡀཬࡤ࡞࠸㡿
ᇦ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
⾲䠕䠊໅⥆ᖺᩘูᅇ⟅⋡㻌
㻌
⾲㻝㻜䠊⫋఩ูᅇ⟅⋡㻌
 
ලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ17㸬TAࡸSAࡢά⏝᪉ἲ㸦ᇶ‽7㸧ࠖࠕ13㸬
࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ㸦ᇶ‽4㸧ࠖࠕ10㸬ᆅᇦࡸ௻ᴗ࣭ᐁබ
ᗇ࡜ࡢ㐃ᦠ㸦ᇶ‽8㸧ࠖࠕ18㸬㧗኱᥋⥆࣭㐃ᦠࡢຠᯝⓗ࡞
᪉ἲ㸦ᇶ‽8㸧ࠖࠕ12㸬እ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓ᪉ἲ㸦ᇶ‽9㸧ࠖ ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡶࠊ⥲ࡌ࡚ప࠸ࠋࠕ15㸬
᝟ሗᶵჾ㸦ࣃࢯࢥࣥࡸࣅࢹ࢜➼㸧ࡢά⏝ἲ ࠖࠕ16㸬
e-learningࡢ㛤Ⓨ᪉ἲ࣭ά⏝᪉ἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
⾲㻝㻝䠊㒊㛛ูᅇ⟅⪅ᩘ䛸ᵓᡂẚ 
㡯┠㻌
ホ౯್
䠄ᖹᆒ䠅
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄඲య䠅㻺㻩㻝㻣㻝㻌
㻠㻚㻠㻠
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄⤒ 䠅῭㻺㻩㻝㻥㻌
㻠㻚㻠㻞
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄⤒Ⴀ䠅㻌㻺㻩㻞㻡㻌
㻠㻚㻟㻞
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄ἲ䠅㻌㻺㻩㻝㻟㻌
㻠㻚㻢㻥
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄እᅜㄒ䠅㻌㻺㻩㻞㻝㻌
㻠㻚㻡㻣
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄ᩥ໬䠅㻌㻺㻩㻝㻥㻌
㻠㻚㻡㻟
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄⌮䠅㻌㻺㻩㻝㻣㻌
㻠㻚㻞㻠
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄䝁䞁䝢䝳䞊䝍⌮ᕤ䠅㻌㻺㻩㻞㻜㻌
㻠㻚㻠㻠
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄⥲ྜ⏕࿨䠅㻌㻺㻩㻞㻞㻌
㻠㻚㻞㻟
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄య⫱䠅㻌㻺㻩㻢㻌
㻠㻚㻢㻜
ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⇕ᚰ䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛
䠄ἲົ◊✲⛉䠅㻌㻺㻩㻥㻌
㻠㻚㻣㻡
ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 121  ྡ
/206  ྡ
ᵓᡂẚ
(ᅇ⟅⋡)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ0㹼5ᖺ 28  ྡ
/40  ྡ
23.1%
(70.0%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ6㹼10ᖺ 15  ྡ
/21  ྡ
12.4%
(71.4%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ11㹼20ᖺ 24  ྡ
/32  ྡ
19.8%
(75.0%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ21㹼30ᖺ 31  ྡ
/48  ྡ
25.6%
(64.6%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ31ᖺ௨  ୖ 23  ྡ
/65  ྡ
19.0%
(35.4%)
ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 121ྡ
/206  ྡ
ᵓᡂẚ
(ᅇ⟅⋡)
஦ົᒁ㛗  ࣭
஦ົ㒊㛗 
5  ྡ
/10  ྡ
4.1%
(50.0%)
ㄢ㛗㸦஦ົ㛗㸧 25  ྡ
/38  ྡ
20.7%
(65.8%)
ㄢ㛗⿵బ 23  ྡ
/31  ྡ
19.0%
(74.2%)
ㄢဨ 63  ྡ
/116  ྡ
52.1%
(54.3%)
ࡑࡢ௚ 5  ྡ
/11  ྡ
4.1%
(45.5%)
ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 121  ྡ/206  ྡ ᵓᡂẚ
⟶⌮㒊㛛 23  ྡ 19.0%
ᩍᏛ㒊㛛 43  ྡ 35.5%
Ꮫ⏕ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛 55  ྡ 45.5%
ͤ⟶⌮㒊㛛㸦┘ᰝᐊࠊ⥲ົ㒊ࠊ⤒⌮㒊ࠊ⟶㈈㒊㸧ࠋᩍᏛ㒊㛛
㸦Ꮫ㛗ᐊࠊᩍᏛࢭࣥࢱ࣮ࠊ⥲ྜ◊✲஦ົᐊࠊ࢚ࣜࢰࣥ࢜ࣇ
࢕ࢫ஦ົᐊ➼㸧ࠋᏛ⏕ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛㸦Ꮫ⏕㒊ࠊ㐍㊰ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ධᏛࢭࣥࢱ࣮➼ࠕ⟶⌮㒊㛛 ࠖࠕᩍᏛ㒊㛛ࠖ௨እࡢ㒊⨫ࠋ 
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ㄪᰝ㈨ᩱ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᩍဨ࡟ᑐࡍࡿព㆑ㄪᰝ࡛ࡶほᐹࡉࢀࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊ⌧ሙ࡛ࣞ࣋ࣝࡢၥ㢟ព㆑ࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊእ㒊
ホ౯➼ࡢືྥࡶᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࡢ඲Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢὶࢀ
࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡀࡲࡔᗈࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌧ࢀ࡜ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ኱Ꮫ⾜ᨻ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞ
ࢱ ࠖࠕᏛෆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯 
┠࡟ࡶ㛵ᚰࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏᏛࡢᩍဨ࡟
ᑐࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾࡣࠊࡑࡢഴྥࡣᙅ࠸㸦⤌⧊ⓗほ
Ⅼ࠿ࡽ⮬㌟ࡢ௙஦ࢆᤊ࠼┤ࡑ࠺࡜࠸࠺ഴྥࡀᩍဨࡼࡾ
ࡣᙉ࠸㸧࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⌧ᅾࠊ඲Ꮫ/Ꮫ㒊ࡢ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⟇ᐃࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࠕ࣏
ࣜࢩ࣮ࡢ⟇ᐃ ࡟ࠖ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡣࠊࢃࡎ࠿7㸣
࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⟇
ᐃࡀࠊ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ࡢ㉁ࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵ
ࢺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࠿ࡀಶࠎࡢ⫋ဨࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀ࡟ࡃ࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
ࠕᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡬ࡢẼ࡙ࡁࠊᏛࡧᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ
࡞ᨭ᥼ࠖ࡟ࡣࠊ⫋ဨࡢ༙ᩘࡢ50㸣ࡀ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ୍᪉࡛ࠊ௚኱Ꮫ࡛Ꮫ⏕ཧ⏬ᆺㅮ⩏ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ὀ
┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕTAࡸSAࡢά⏝᪉ἲ ࡟ࠖ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ⫋ဨࡣࠊࢃࡎ࠿6㸣࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊTAࡸSAࠊ
ࡑࡢ௚Ꮫ⏕ࢫࢱࢵࣇࡢά⏝࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡀࠊᏛࡧ
ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᨭ᥼࡟࡞ࡾࠊ࠿ࡘࠊ୺యⓗ࡞Ꮫ
⏕ࢆ⫱ᡂࡍࡿ୍ᡭẁ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ẽ࡙ࡁࢆಁࡍࡼ࠺࡞
ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡣᮏᏛ⫋ဨ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡸࡍࡃࠊ࠿ࡘල
యⓗ࡞ḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡟⧅ࡀࡿࢭ࣑ࢼ࣮࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
4.3. ᮏᏛ⫋ဨ䛾௙஦䛻㛵䛩䜛‶㊊ᗘ 
⾲㸬኱Ꮫ⫋ဨ࡜࠸࠺௙஦࡬ࡢ‶㊊
㑅ᢥ⫥ ே ᩘ ๭ ྜ
኱Ꮫ⫋ဨ࡜࠸࠺௙஦࡟‶㊊ࡋ  ࡚
࠸ࡿ 
110ྡ 90.9%
኱Ꮫ⫋ဨ࡜࠸࠺௙஦࡟‶㊊ࡋ  ࡚
࠸࡞࠸ 
7ྡ 5.7%
↓ᅇ⟅ 4ྡ 3.3%
 
⾲㸬኱Ꮫ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࡬ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ ࣥ
㑅ᢥ⫥ ே ᩘ ๭ ྜ
኱Ꮫ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ‶㊊ᗘࢆ㸦ࡉࡽ
࡟㸧㧗ࡵࡓ࠸ 
108ྡ 89.2%
኱Ꮫ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ‶㊊ᗘࢆ㸦ࡉࡽ
࡟㸧㧗ࡵࡓࡃ࡞࠸ 
8ྡ 6.6%
↓ᅇ⟅ 5ྡ 3.3%
 
 ௙஦࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ኱Ꮫ⫋ဨ
࡜࠸࠺௙஦࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽㸦ࡸࡾࡀ࠸ࡀ࠶ࡾࡲ
ᅗ㸯㸬ᮏᏛ⫋ဨࡢ໅⥆ᖺᩘู࣭⯆࿡ࡢ࠶ࡿศ㔝㸦1 㸧㸦ᩘ್ࡣᘏ࡭ேᩘ㸧
㻌 㻜㻙㻡ᖺ 㻢㻙㻝㻜ᖺ 㻝㻝㻙㻞㻜ᖺ 㻞㻝㻙㻟㻜ᖺ 㻟㻝ᖺ௨ୖ ᅇ⟅⪅ィ
㑅ᢥ⫥㻠 Ꮫ⏕䛾䛂Ꮫ䜃䜈 㻝㻢 㻢 㻝㻠 㻝㻣 㻤 㻢㻝
㑅ᢥ⫥㻝 ኱Ꮫ⫋ဨ䛾ᙺ๭ 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻡 㻤 㻡㻜
㑅ᢥ⫥㻡 Ꮫ⏕䛾䝙䞊䝈ኚ 㻝㻜 㻡 㻝㻞 㻝㻞 㻥 㻠㻤
㑅ᢥ⫥㻞 ኱Ꮫ⾜ᨻ䜰䝗䝭 㻤 㻤 㻝㻜 㻝㻟 㻤 㻠㻣
㑅ᢥ⫥㻤 ኱Ꮫㄽ䞉㧗➼ᩍ 㻝㻜 㻠 㻝㻝 㻝㻟 㻡 㻠㻟
㑅ᢥ⫥㻟 ᩍဨ䛾◊✲䞉ᩍ 㻡 㻠 㻝㻞 㻝㻠 㻢 㻠㻝
㑅ᢥ⫥㻝㻥 Ꮫ⏕䛾ᑵᴗᨭ᥼ 㻝㻝 㻠 㻝㻜 㻤 㻢 㻟㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻝 Ꮫෆ䝬䝛䝆䝯䞁 㻥 㻣 㻢 㻣 㻝㻜 㻟㻥
㑅ᢥ⫥㻣 Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦ᨭ᥼ 㻥 㻠 㻝㻜 㻤 㻣 㻟㻤
㑅ᢥ⫥㻥 Ꮫ⏕䛾䝯䞁䝍䝹 㻝㻜 㻜 㻥 㻢 㻣 㻟㻞
㑅ᢥ⫥㻢 ᤵᴗᨵၿ䛾䛯䜑 㻢 㻠 㻡 㻝㻜 㻢 㻟㻝
㑅ᢥ⫥㻝㻠 ᩍ⫋ᜉാ䛾⪃䛘 㻡 㻠 㻢 㻤 㻠 㻞㻣
㑅ᢥ⫥㻝㻞 እ㒊㈨㔠䛾⋓ᚓ 㻟 㻟 㻠 㻣 㻢 㻞㻟
㑅ᢥ⫥㻝㻤 㧗኱᥋⥆䞉㐃ᦠ 㻠 㻝 㻡 㻡 㻡 㻞㻜
㑅ᢥ⫥㻝㻜 ᆅᇦ䜔௻ᴗ䞉ᐁ 㻢 㻞 㻢 㻟 㻞 㻝㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻢 㼑㻙㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䛾㛤 㻡 㻜 㻟 㻜 㻞 㻝㻜
㑅ᢥ⫥㻝㻟 䝫䝸䝅䞊䛾⟇ᐃ 㻝 㻝 㻞 㻞 㻟 㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻡 ᝟ሗᶵჾ䠄䝟䝋 㻞 㻜 㻝 㻞 㻠 㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻣 㼀㻭䜔㻿㻭䛾ά⏝ 㻝 㻜 㻞 㻞 㻟 㻤
㑅ᢥ⫥㻞㻜 䛭䛾௚ 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻢
㑅ᢥ⫥㻞㻝 㻲㻰㻛㻿㻰䛻ཧຍ䛩 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻢
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Ꮫ⏕䛾䛂Ꮫ䜃䜈䛾Ẽ䛵䛝䛃䛂Ꮫ䜃ᨭ᥼䛃䛾䛯䜑䛾⤌⧊ⓗ䛺ᨭ᥼
኱Ꮫ⫋ဨ䛾ᙺ๭䞉⫋⬟㛤Ⓨ䛾ព࿡䛸ྲྀ⤌᪉ἲ䜢Ꮫ䜆
Ꮫ⏕䛾䝙䞊䝈ኚ໬➼䜢ㄪᰝ䞉ศᯒ䛩䜛ຊ䛾ྥୖ
኱Ꮫ⾜ᨻ䜰䝗䝭䝙䝇䝖䝺䞊䝍䞊䛸䛧䛶䛾⟶⌮⬟ຊ඲⯡䛾ྥୖ
኱Ꮫㄽ䞉㧗➼ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛⪃ᐹຊ䞉᝟ሗ཰㞟ຊ
ᩍဨ䛾◊✲䞉ᩍ⫱䜈䛾⤌⧊ⓗᨭ᥼䛾ྲྀ䜚⤌䜏᪉
Ꮫ⏕䛾ᑵᴗᨭ᥼䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䞉⤒㦂➼
Ꮫෆ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜔䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥
Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦ᨭ᥼䠄ែᗘᩍ⫱䜢ྵ䜐䠅䛾ຠᯝⓗ䛺ᣦᑟຊ䛾ྥୖ
Ꮫ⏕䛾䝯䞁䝍䝹䛺ၥ㢟䜈䛾ᑐฎ᪉ἲ
ᤵᴗᨵၿ䛾䛯䜑䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮⦅ᡂ䜈䛾ᥦゝຊ
ᩍ⫋ᜉാ䛾⪃䛘᪉䜔ྲྀ⤌᪉
እ㒊㈨㔠䛾⋓ᚓ᪉ἲ
㧗኱᥋⥆䞉㐃ᦠ䛾ຠᯝⓗ䛺᪉ἲ䠄୍⯡䞉㝃ᒓྵ䜐䠅
ᆅᇦ䜔௻ᴗ䞉ᐁබᗇ䛸䛾㐃ᦠ
e-Learning䛾㛤Ⓨ᪉ἲ䞉ά⏝᪉ἲ
䝫䝸䝅䞊䛾⟇ᐃ᪉ἲ
᝟ሗᶵჾ䠄䝟䝋䝁䞁䜔䝡䝕䜸➼䠅䛾ά⏝ἲ
TA䜔SA䛾ά⏝᪉ἲ
䛭䛾௚
FD/SD䛻ཧຍ䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛔
0-5ᖺ 6-10ᖺ 11-20ᖺ 21-30ᖺ 31ᖺ௨ୖ
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ࡍ࠿㸽⮬ศࡢ㐺ᛶࢆࠊά࠿ࡏ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽㸧ࠖ࡜࠸࠺タ
ၥ࡛ࠊࠕࡣ࠸ ࠖࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢ஧⪅ᢥ୍ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ኱Ꮫ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ‶㊊ᗘࢆ㸦ࡉࡽ࡟㸧㧗
ࡵࡓ࠸ࠊࡲࡓࡣ㧗ࡵࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺
タၥ࡛ࠊࠕࡣ࠸ ࠖࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢ஧⪅ᢥ୍ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋ⤖
ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲12ࠊ13࡟♧ࡍࠋ 
 ᩍဨ࡜ྠᵝ࡟ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗࠸ᩘ
್ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.4. ᮏᏛ⫋ဨ䛛䜙䛾 FD/SD 㛵㐃䜲䝧䞁䝖䞉᪋⟇䛾ホ
౯ 
FD/SD㛵㐃࢖࣋ࣥࢺ࣭᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏᏛᑓ௵⫋ဨ
࡜ࡋ࡚ۑۑ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽ཧຍࡋࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊホ౯ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ࡜タၥࡋ
ࡓࠋࠕཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖཬࡧࠕ↓ᅇ⟅ࠖ࡜ࠊࡑࢀ௨
እ㸦ࠕホ౯ࡍࡿ(5Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ホ౯ࡍࡿ(4Ⅼ)ࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸(3Ⅼ)ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ホ౯ࡋ
࡞࠸(2Ⅼ) ࠖࠕホ౯ࡋ࡞࠸(1Ⅼ) 㸧ࠖࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࢇࡔࡶࡢ
ࡢ๭ྜࢆࠕ⤒㦂⋡ࠖ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡟ࡘ࠸࡚ࠊホ౯ࡢᖹᆒ್ࢆฟࡋࡓ㸦⾲
14㸧ࠋ 
(5)ࡢ⮬ᕫၨⓎᨭ᥼ไᗘࡣẼ㍍࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ࡔࡀࠊ௚ࡢ㡯┠࡛ࡣ⥲ࡌ࡚ཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙉไࡢᗘྜ
࠸ࡀࠊࡑࡢࡲࡲ⤒㦂⋡࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ほᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
4.5. ᮏᏛ⫋ဨ䛻䜘䜛 FD/SD䛾䠄䛥䜙䛺䜛䠅ᚲせᛶ䛻㛵
䛩䜛ホ౯ 
FD/SDࡢ㸦ࡉࡽ࡞ࡿ㸧ᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕۑۑࡣࠊ
㸦ࡉࡽ࡟㸧ᩚ ഛࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖࠋ࡜タၥࡋࡓࠋ
ࠕᚲせࡔ࡜ᛮ࠺(5Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ᚲせࡔ࡜
ᛮ࠺(4Ⅼ) ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ᚲせࡔ࡜ᛮࢃ࡞࠸(2
Ⅼ) ࠖࠕᚲせࡔ࡜ᛮࢃ࡞࠸(1Ⅼ) 㸧ࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࢆ⏝
ពࡋࠊホ౯ࡢᖹᆒ್ࢆฟࡋࡓ(⾲15)ࠋ 
⥲ࡌ࡚㧗࠸ᩘ್ࡀᚓࡽࢀࠊFD/SDࡢ௒ᚋࡢᚲせᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
5. 䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛸䛭䛾ຠᯝ 
㻌 ᮏㄪᰝ⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䚸ᵝ䚻䛺᪉ἲ䛷ᮏᏛᵓᡂဨ䛻
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢䛩䜉䛟䚸ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛷
䛿䚸᝟ሗඹ᭷䛾ྲྀ⤌䜢䛝䜑⣽䛛䛻⾜䛳䛶䛝䛯䚹㻌
㻌 䛭䛾୺䛺䜒䛾䛿䚸䐟඲䠔Ꮫ㒊䜢ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨ䝉䞁
䝍䞊ᩍ⫋ဨ䛜㡰䚻䛻ゼၥ䛧䛶ゎㄝ䛩䜛䐠Ꮫෆᗈሗㄅ䛂䜐
䛩䜃䜟䛦䛃䛻⤖ᯝᴫせ䜢ᥖ㍕䛩䜛䐡඲Ꮫᩍ⫋ဨྥ䛡䛾ព
㆑ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌఍䜢ᐇ᪋䛩䜛䐢㧗➼ᩍ⫱䝣䜷䞊䝷䝮㻌
⾲ᮏᏛ⫋ဨ࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺ࣭᪋⟇ࡢホ౯
㻌
⾲㸬)'6'㛵㐃࢖࣋ࣥࢺ࣭᪋⟇ࡢ᭦࡞ࡿᚲせᛶ㻌
㻌
䛻⤖ᯝሗ࿌᭩䠄ᮏ✏䠅䜢ᥖ㍕䛩䜛䚸䐣Ꮫ㛗䞉๪Ꮫ㛗䛾ཧຍ䛩
䜛ຮᙉ఍䛻䛶ሗ࿌䛩䜛䚸䐤㛵㐃఍㆟య䜔せㄳ䛾䛒䜛㒊⨫
䛻ሗ࿌䛩䜛䚸䛾䠒䛴䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 ࡇࡇ࡛ࡣ≉࡟ࠊձ࡜ճ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ձ࡛ࡣࠊ඲㸶Ꮫ㒊ࢆᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ⫋
ဨࡀ㡰ࠎ࡟ゼၥࡋࠊᮏ✏ࡢ㸰ࠥ㸲㸬࡟࡚ሗ࿌ࡋࡓෆᐜࢆ
Face to Face࡛ሗ࿌ࡋࡓࠋᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡛
ࡣࠊᖹᡂ22ᖺᗘ࠿ࡽࠊࠕᏛ㒊ᘔࡾࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࣄ࢔ࣜࣥ
ࢢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋᏛ㛗ࡀ
ᥦ♧ࡍࡿࠕඹ࡟๰ࡿࠖ࡜࠸࠺ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡢᐇ㊶ࡢࡦ࡜ࡘ
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢሗ࿌ࡢព⩏ࡣࠊᏛ㒊ᖿ㒊ࡢᩍ⫋ဨࡀࠊᮏᏛࡢᩍ⫱
ࡢ㉁ྥୖ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫋ဨࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆࠊᏛ㒊
ࡢᩥ⬦࡛ᤊ࠼┤ࡍࡼ࠺࡞ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾࠊሗ࿌఍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(1)᪥᫬㸸ᖹᡂ23ᖺ11᭶16᪥(Ỉ) 17᫬ࠥ18᫬ 
࢖࣋ࣥࢺ࣭᪋⟇ ྡ ⤒㦂⋡㻌
ホ౯್
䠄ᖹᆒ䠅
኱Ꮫࢥࣥࢯி㒔୺ദࠕ6' ࣇ࢛࣮ࣛ
࣒ >ࠖ⮬୺ཧຍ@
㻟㻢㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻞㻣
኱Ꮫࢥࣥࢯி㒔୺ദࠕ)' ࣇ࢛࣮ࣛ
࣒ >ࠖ⮬୺ཧຍ@
㻟㻢㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻢
⥲ົ㒊ே஦ᢸᙜ㛤ദࡢᏛෆ◊ಟ>ᣦ
ྡไ@
㻥㻜㻚㻝㻑㻌 㻟㻚㻥㻜
ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮➼㛤ദࡢ
)'6'࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼
 >⫋ົୖࡢᚲせ࡜ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿ@
㻠㻠㻚㻢㻑㻌 㻠㻚㻞㻜
⮬ᕫၨⓎᨭ᥼ไᗘ㸦◊ಟ఍ཧຍ㈝⏝
⿵ຓࠊ᭩⡠㈝⏝ࠊᏛ఍㈝⿵ຓ➼㸧
>⮬୺฼⏝@
㻤㻡㻚㻝㻑㻌 㻠㻚㻠㻣
኱Ꮫ㝔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲⛉࡬ࡢ㐍Ꮫ
㸦ಟኈྕྲྀᚓ㸧>⮬୺ཧຍ@
㻡㻚㻤㻑㻌 㻠㻚㻡㻣
ࡑࡢ௚ࡢ◊ಟ 㻢㻞㻚㻤㻑㻌 㻠㻚㻟㻤
㡯┠
ホ౯್
䠄ᖹᆒ䠅
)'6'࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ࣭᝟ሗࢆධᡭ࡛
ࡁࡿ㒊⨫࣭⤌⧊ࡢ㸦ࡉࡽ࡞ࡿ㸧ᚲせᛶ
㻠㻚㻞㻞
)'6'࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯ❆ཱྀࡢᚲせᛶ 㻟㻚㻥㻤
Ꮫෆࡢྛ✀ྲྀ⤌࡟㛵ࡍࡿࠕㄆ㆑ࡢඹ
᭷ࠖࡢ㸦ࡉࡽ࡞ࡿ㸧ᚲせᛶ
㻠㻚㻡㻢
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 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ Vo2, 2012 
 
 
 
10 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ (Forum of Higher Education Research.㸧
ㄪᰝ㈨ᩱ
(2)ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
  [a]ព㆑ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌ 
  [b]㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮➼࡜ㄆドホ౯➨஧ࢧ࢖ࢡࣝ 
  ኚ᭦Ⅼࡢ࣏࢖ࣥࢺゎㄝ 
  [c]ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡢඹ᭷࣭ពぢ஺᥮ 
  [d]ཧຍ⪅඲య࡛ࡢඹ᭷࣭ពぢ஺᥮ 
(3)ཧຍ⪅ 52 (ྡᩍဨ15ྡࠊ⫋ဨ37 )ྡ 
 
 ᮏሗ࿌఍࡛ࡣࠊ[a][b]ࡢゎㄝࡢᚋࠊ[c]ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࠊ
ᩍဨ࣭⫋ဨΰྜࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊࡲࡎࠊྛ⮬
ࡀឤࡌࡓࡇ࡜ࢆࠕẼ࡙ࡁ ࠖࠕせᮃ ࠖࠕ㉁ၥ ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖ
ࡢ4ࡘࡢ࢝ࢸࢦูࣜ࡟௜⟢࡟᭩ࡁฟࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ
ෆ࡛ඹ᭷࣭ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊ᭱ᚋ࡟[d]࡟࡚ࠊཧຍ⪅
඲య࡛ពぢࡢඹ᭷࣭஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ཧຍࡋࡓ⫋ဨ࠿ࡽࡣࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟ࡸ
࢖࣓࣮ࢪࡀࠊᐈほⓗ࡞ᩘ್࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀࡓࡢࡣ኱ࡁ
࡞๓㐍ࡔ࡜ᛮ࠺ࠖࠋࠕ⏘኱ࢆኚ࠼࡞ࡁࡷࠊ⏘኱ࢆⰋࡃ
ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⫋ဨࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢཧຍ࡛ࠊࡇࡢẼᣢࡕࢆᐇ㝿ࡢ⾜ື࡟⛣ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸࡜ឤࡌࡓࠖࠋࠕࡇࢀࡲ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሗ࿌఍࡜
࠸࠺ሙࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᪂㩭࿡ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜࡛⥅⥆ⓗ࡟⥆ࡅࡤࠊ᪂ࡓ࡞㢼ᅵ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋࠕ▷᫬㛫࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊព
ぢ࣭せᮃ➼ࡀ㞟ࡲࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡇࢀࡽ࡜ㄪᰝ⤖ᯝࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊᣦ᦬ࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢゎỴ⟇ࡸ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ᪉
ྥᛶࢆࡲ࡜ࡵࠊᥦゝࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿ࠖࠋ࡜࠸ࡗࡓឤ᝿࣭
ពぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
 ᮏሗ࿌఍ࡢ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ඲Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖ࡟
㛵ࡍࡿព㆑ࢆࠊࡓࡔሗ࿌ࡍࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛேࡢ
ᩥ⬦࡟ࡦࡁࡘࡅࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ពぢ஺᥮
ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊሗ࿌ෆᐜࡀྛேࡢၥ㢟ព
㆑࡜⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡓୖ࡛ࠊ┦஫⌮ゎࡋ࠺ࡿᶵ఍ࢆᥦ
౪࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ఍ሙࡣ⤊஢ᚋࡶ⯆ዧ࡟ໟ
ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㆟ㄽࢆ⥅⥆ࡍࡿ⪅ࡶࡳࡽࢀࠊሗ࿌఍࡟
ཧຍࡋࡓᩍ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿඹ๰ព㆑ࡢᗈࡀࡾࡀឤࡌࡽ
ࢀࡓࠋ 
 
6. 䜎䛸䜑䛻䛛䛘䛶䠖 
ᮏᏛ䛾ඹ๰ព㆑䛾௒䜎䛷䛸䛣䜜䛛䜙 
➹⪅ࡣࠊᮏᏛ࡟╔௵ࡋ࡚㛫ࡶ࡞ࡃࠊᮏㄪᰝ࡟౑ࢃࢀ
ࡓㄪᰝ㡯┠ࡸࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ⏝ࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋࡓࠋ 
ᮏㄪᰝࡢタィࢥࣥࢭࣉࢺࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ㄪᰝ࣭◊✲࣡
࣮࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛༑ศ࡟㆟ㄽࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡶࡢ
ࡢࠊㄪᰝタィࡢヲ⣽ࡣࠊᩍဨ࡜⫋ဨࡀࡑࢀࡒࢀ୍ྡࡎ
ࡘࠊูࠎ࡟ᢸᙜࡋࠊ▷ᮇ㛫࡛ᮏົࡢྜ㛫ࢆࡠ࠺ࡼ࠺࡟
సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡟ධᛕ࡞‽ഛసᴗࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㸳㸬
࡟࡚㏙࡭ࡓᏛ㒊ᘔࡾ࡛ࡶྛᏛ㒊࠿ࡽᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
௚㒊⨫ࢆࡶྵࡵࡓࠊᵝࠎ࡞ᩍ⫋ဨ࡜ゐࢀྜ࠺࠺ࡕࠊ➹
⪅ࡣࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡇࡑࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ࡞ࡽ࡛ࡣࡢඹ๰
ព㆑ࡢ※ࢆぢฟࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࠕᩍ⫋ဨࡢព㆑ࢆ▱ࡾࡓ࠸ ࠖࠕᩘ
್໬ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖᛮࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࠕࡸࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ
࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋࠕ࡜࡟࠿ࡃࠊࡸࡗ࡚ࡳࡿࠖ
ࠕ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄡ࡟ཝࡋࡃ㠀㞴ࡉࢀࡼ࠺࡜ࠊࢫ࣐࣮
ࢺ࡛࡞࠿ࢁ࠺࡜ࠊ࡜࡟࠿ࡃ୍Ṍࠊ๓࡟㐍ࡴࠖࡑࢀࡀࠊ
ࡲࡉ࡟ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡽࡋ࠸ࠊ⚄ᒣࢫࣆࣜࢵࢺࡢᣢࡕ୺
㐩ࡢྲྀ⤌ࡳ᪉࡞ࡢࡔ࡜ࠊከࡃࡢᏛෆ࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌࠊ
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡢᩍဨ࣭⫋ဨ࣭Ꮫ⏕࡜ゐࢀྜ࠺୰࡛ࠊឤ
ࡌࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ࡜࡟࠿ࡃࠕࢱࣇ ࠖࠊ࡜࡟࠿ࡃࠕ⇕࠸ࠖࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
໚ㄽࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠕࢱࣇࡉ ࠖࠕ⇕ࡉࠖ
ࡢࡳ࡛ࡣᮍ᮶ࢆษࡾᣅ࠸࡚⾜ࡃ஦ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕࢱࣇ࡛ ࠖࠕ᝟⇕ⓗ࡛ ࠖࠕᑓ㛛▱ࡸ㧗➼ᩍ⫱ࡢ᭱᪂᝟ሗ
ࢆ㥑౑ࡋࡓࠖ㆟ㄽࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࠕᑓ㛛▱ ࠖࠕ㧗➼
ᩍ⫱ࡢ᭱᪂᝟ሗࠖࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ಟኈㄽᩥࢆᇳ➹ࡋࡓᒣෆẶཬࡧ➹⪅㸰ྡ
ࡀࠊྠࡌࡃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ಟኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓ᳃஦ົ㛗
ࡢୗ࡛ࠊᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡟᪂ࡓ࡟㓄ᒓࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡢᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆ⪃࠼ࡓሙ
ྜࠊࡇࡢࠕࢱࣇࡉࠖࡣࠕᑓ㛛▱ࠖ➼ࡼࡾࡶ┦ᑐⓗ࡟㔜
せ࡞せ⣲࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᑓ㛛ศ㔝ࡶࠊ㧗➼ᩍ
⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡇ࠺ࡍࢀࡤ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ㄽࡣᣢ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡣ✚ࡳୖࡀࡾࠊ
ࡑࢀࡽࡢᡂຌせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࣔࢹࣝࡣ໚ㄽࡘࡃࡽ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢㄝ᫂ࣔࢹࣝࡀࠊᮏᏛ࡛ࡶ෌⌧ࡉࢀ
ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢࠕᐇ㊶⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞Ⅼࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊㄡࡶ⟅࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⟅࠼ࢆㄡࡶ
▱ࡽ࡞࠸௨ୖࠊࡇࢀ࠿ࡽࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᩍ⫱᪋⟇ࢆᡴࡕฟࡑ࠺࡜ࠊࡑࢀࡽࡣ඲࡚ࠊࣜࢫࢡ࠶ࡿ
ࢳࣕࣞࣥࢪ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡅࢀ࡝ࠊࠕࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿⅭ࡟ࠊ௚኱Ꮫ࡛ࡸࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡢ࣐ࢿࢆࠊつᶍࢆᑠࡉࡃࡋ࡚┿ఝࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡽࡋࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋຍ࠼࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᾘᴟⓗ࡛࢔ࢻ࣍ࢵࢡ࡞
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†Masae NAKAZAWA, Hideaki KODAMA: A Survey of Kyoto 
Sangyo University Members’ Co-creating-Attitudes of Quality 
Improvement for Higher Education 
*Center for Research and Development for Educational Support, 
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ᑐฎ࡛ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿ᫬௦ࡣṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࡶ࠺⤊
ࢃࡾࢆ㏄࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࠕࣜࢫࢡࡢᅇ㑊 ࡼࠖࡾࡣࠊࠕࣜࢫࢡࡀఱࡔ ࡜ࠖ❧ࡕྥ࠿
࠸ࠊᮍ㛤ᣅ࡞᪂ኳᆅࢆᣅ࠸࡚࠸ࡃጼࡢ᪉ࡀࠊࡎࡗ࡜ி
㒔⏘ᴗ኱Ꮫ࡟ࡣఝྜ࠺ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ௒ࡢ㧗➼
ᩍ⫱ศ㔝ࡣࠊ⚄ᒣࢫࣆࣜࢵࢺࡢ᫬௦࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ㒊ࢆᘔࡾࠊ᪥ࠎࠊᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ
⫋ဨࡣ࿘ᅖ࠿ࡽྏࡽࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࢀࡶࡇࢀࡶࠊࡸ
ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡇ࡜ࡤ࠿ࡾࠊྠ᫬୪⾜࡛ྲྀ⤌ࡴ୰ࠊ㓄
៖ࡣ⾜ࡁᒆ࠿ࡎࠊ㆟ㄽࡣ࡞࠿࡞࠿࠺ࡲࡃჶࡳྜࢃ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫋ဨࡣ࡬ࡇࡓࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ๓࡟
㐍ࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛ㒊ࡢᩍ⫋ဨࡶࡲࡓࠊ࿘ᅖ
࠿ࡽྏࡽࢀ࡚ࡶ࡬ࡇࡓࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ๓࡟㐍ࡳ⥆ࡅ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㉁ⓗ࡞ᩍᏛᨵ㠉ࢆࡸࢁ࠺࡜ᛮ࠼ࡤࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡇࡿ୙ᩚྜࡸ㐪࿴ឤࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿⅭ࡟ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࢱࣇࡉࡣࠊᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢࡔࠋᮏᏛ࡟ࡣࠊ
᪤࡟ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ࠎࡢ⤒㦂࠿ࡽࠊࠕኻᩋࢆᜍࢀࡿ஦࡞ࡃࠊ
࡜࡟࠿ࡃ๓࡟㐍ࡴ ࠖࠕᏛ࡭ࡿ஦ࡣఱ࡛ࡶᏛࡪ ࡜ࠖ࠸࠺ࢱ
ࣇ࡛㈎ḧ࡞ࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡽࡋ࠸᝿࠸ࡀࠊᮏᏛࡢᇶᗏ
࡟⬦ࠎ࡜ὶࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࠊ₍↛࡜ࡋࡓ
ᮇᚅឤࡀࠊᮏᏛ࡟ࡣᣢ࡚ࡿࠋ⪥㔝ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭ
ࣥࢱ࣮๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕ௚኱Ꮫ࠿ࡽ᮶
ࡓ⪅࡟ࠊࡑ࠺ឤࡌࡉࡏࡿᩥ໬ࡀࠊ⏘኱࡟ࡣ࠶ࡿࠖࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᏛ㛗ࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕி㒔⏘ᴗ኱
Ꮫ࡟Ꮫࡪ⪅ࡣࠊ⮬ぬࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ୙ᧉ୙ᒅ
ࡢ⢭⚄ࠊࢳࣕࣞࣥࢪ㨦ࢆᇵࡗࡓࡣࡎ࡛ࠊࡑࡢ㑇ఏᏊࡣ
ࡳ࡞ࡉࢇ㸦⏘኱༞ᴗ⏕㸧ࡢ⾑࡜࡞ࡾ⫗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (ࠖᖹ
ᡂ22ᖺᗘ༞ᴗᘧ࣭Ꮫ㛗ᘧ㎡ࡼࡾᢤ⢋)ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏᏛ࡛ാࡃᩍ⫋ဨࡣࠊྰᛂ↓ࡋ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⣲㣴
ࢆᣢࡘ༞ᴗ⏕ᩍ⫋ဨࡸᅾᏛ⏕࡟ឤ໬ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ௙஦
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛᫬ࢆ㐣ࡈࡍᮏᏛᵓᡂဨ㸦↓ㄽࠊ
Ꮫ⏕ࢆྵࡴ㸧ࡢ୰࡛ࠊࡌࢃࡌࢃ࡜ࠊᮏ✏࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡞ࠊᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖ࡟ᑐࡍࡿඹ๰ព㆑ࡢ┒ࡾୖࡀࡾጞࡵ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᡭᛂ࠼ࢆឤࡌࡿࠋᮏㄅ࡟ู✏࡛ሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿி⏘ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ
඾ᆺⓗ࡞ල⌧໬ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᴦほⓗ࡟ࡍࡂࡿࠖ࡜࠸࠺ᢈุࢆᜍࢀࡿᚰࢆࠊ࠶࠼࡚
⚄ᒣࢫࣆࣜࢵࢺὶ࡟ᑒࡌ㎸ࡵ࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊ௒ᚋࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀࡉࡽ࡟㐍ࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏᏛᵓᡂဨࡢ
ඹ๰ព㆑ࡀࠊࡉࡽ࡞ࡿᐇឤ࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢே࡟య
ឤࡉࢀࡿ᪥ࡣࠊᐇࡣࡍࡄࡑࡇ࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ 
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